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Összefoglaló 
 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az egy évvel korábbinál 23 százalékkal magasabb áfa és szál-
lítási költség nélküli termelői áron, átlagosan 61,1 ezer forint/tonnáért kereskedtek az étkezési búzával október har-
madik hetében. 
A chicagói árutőzsdén az október eleji 151 dollár/tonnáról október 23-ig 165 dollár/tonnára emelkedett a kukorica 
decemberi jegyzése. 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab jegyzése 375–398 dollár/tonna között mozgott a 2020. novemberi 
lejáratra vonatkozóan október 1–23. között. 
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a repcemag jegyzése 388–395 euró/tonna között mozgott 
a 2020. novemberi lejáratra vonatkozóan október 1–23. között. 
A NAIK AKI PÁIR adatai alapján a napraforgómag termelői ára (magas olajsavas napraforgómaggal együtt) az 
egy évvel korábbinál 25 százalékkal magasabb, átlagosan 122,6 ezer forint/tonna (áfa és szállítási költség nélkül) 
volt október harmadik hetében. 
A fehércukor világpiaci átlagára 2020 augusztusában 308 euró/tonna volt, 2 százalékkal csökkent a júliusihoz 
képest. 
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Gabonapiaci jelentés 
Búza 
A Tallage francia piacelemző vállalat októberi jelen-
tése szerint a búza világpiaci ára tovább emelkedett 
szeptember 10. és október 9. között, reagálva a gazda-
sági év első felében tapasztalható erős globális exportra 
és számos exportőr országban a várható kivitelre vonat-
kozó előrejelzések csökkenésére. Az áremelkedést erő-
sítette az USA agrárminisztériumának (USDA) szept-
ember végén közzétett jelentése, amely alacsonyabb ku-
koricakészletekről és kisebb amerikai búzatermésről 
számolt be. A Rouenba (FOB) érkező malmi búza nov-
emberi exportára 11 dollárral 243 dollár (USD)/tonnára 
nőtt a jelzett időszakban, a decemberié 10 dollárral ma-
gasabb, tonnánként 244 dollár volt. A november–dec-
emberi szállítású takarmánybúza franciaországi export-
ára szintén 10–11 dollárral (243–244 dollár/tonna) 
emelkedett ugyanekkor. Németországban 18-18 dollár-
ral magasabb áron kötöttek szerződést a novemberi  
(242 dollár/tonna) és a decemberi (245 dollár/tonna) 
szállítmányokra október elején. Az Oroszországban 
megtermelt 12,5 százalék fehérjetartalmú, novemberi 
szállítású malmi búza kikötői ára (FOB) 247, a decem-
berié 250 dollár/tonna volt ugyanekkor. Az USA-ban a 
piros keményszemű őszi búza (HRW) novemberi ex-
portára (FOB) 31 dollárral 266, a decemberié 27 dollár-
ral 226, a 2021. januárié 25 dollárral 260 dollár/tonnára 
emelkedett a megfigyelt időszakban. Argentínában – 
ahol a termésvárakozások szeptemberben tovább rom-
lottak – a malmi búza 2020. december – 2021. januári 
kiviteli ára 20–21 dollárral (230–234 dollár/tonna) nőtt. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az 
egy évvel korábbinál 23 százalékkal magasabb áfa és 
szállítási költség nélküli termelői áron, átlagosan  
61,1 ezer forint/tonnáért kereskedtek az étkezési búzá-
val október harmadik hetében. A takarmánybúza  
58,7 ezer forint/tonna áron (+18 százalék) forgott 
ugyanekkor.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza  
2020. decemberi tőzsdei elszámolóára 232 dollár/ton-
nára emelkedett október 23-ig. A párizsi árutőzsdén 
(Euronext/MATIF) 197–212 euró/tonna között jegyez-
ték a terményt legközelebbi lejáratra vonatkozóan októ-
ber 1. és 23. között. 
Kukorica 
A Tallage tájékoztatása szerint a kukorica ára az egy 
hónappal korábbihoz képest ismét emelkedett a világpi-
acon, amit több tényező is befolyásolt. Egyrészt Kína 
kukorica iránti kereslete továbbra is erős és várhatóan 
növekedni fog. Másrészt az USDA szeptemberi jelen-
tése szerint az USA kukoricakészlete a korábban vártnál 
kisebb lehet. Emellett a világ főbb kukoricatermelői kö-
zül az USA mellett Ukrajnában és az Európai Unióban 
is lefelé módosították a termésvárakozásokat, Argentí-
nában és Brazíliában pedig a La Niña időjárási jelenség 
befolyásolhatja hátrányosan a növényeket a növekedési 
ciklus hátralevő részében. Az USA-ban megtermelt ku-
korica decemberi exportára szeptember 11. és október 
8. között 26 dollárral 211, a 2021. februárié 29 dollárral 
209, az áprilisié 14 dollárral 197 dollár/tonnára nőtt. Az 
argentin tengeri ára (FOB) a 2020. december – 2021. 
februári szállítási határidőkre vonatkozóan 28–29 dol-
lárral emelkedett a megfigyelt időszakban,  
212–219 dollár/tonna volt szeptember 11-én, miközben 
a 2021. áprilisi szállítású terményre 192 dollár/tonnáért 
(+20 dollár) köthettek szerződéseket. A brazíliai kuko-
rica decemberi kikötői ára 214 (+24 dollár), a 2021. feb-
ruárié 219 dollár/tonna (+20 dollár) volt ugyanekkor. 
Ukrajnában 20–24 dollárral emelkedett a 2020. decem-
ber – 2021. áprilisi szállítású termény ára (FOB, 210–
216 dollár/tonnára). Bulgáriában és Romániában  
22-22 dollárral nőtt a kukorica ára a jelzett periódusban: 
a decemberi 212, a 2021. februári 215, az áprilisi  
217 dollár/tonna volt. Franciaországban egyaránt  
14 dollárral volt magasabb a termény 2020. december – 
2021. áprilisi exportára (FOB), 218–224 dollár/tonnáért 
kötöttek szerződéseket október 8-án. Magyarországon a 
NAIK AKI PÁIR adatai szerint átlagosan 51 ezer fo-
rint/tonna termelői áron cserélt gazdát a takarmányku-
korica október harmadik hetében. Ez az árszint az egy 
évvel korábbit 27 százalékkal múlta felül.  
A chicagói árutőzsdén az október eleji 151 dol-
lár/tonnáról október 23-ig 165 dollár/tonnára emelke-
dett a kukorica decemberi jegyzése. Ezzel egy időben a 
párizsi árutőzsdén a termény novemberi határidőre 
szóló jegyzése csaknem 197 euró/tonnáig nőtt. 
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1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2020. 42. hét 
2020. 42. hét/2019. 42. hét 
(százalék) 
2020. 42. hét/2020. 41. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 61 134 123 105 
Takarmánybúza 58 698 118 105 
Takarmánykukorica 51 012 127 101 
Takarmányárpa 49 085 114 95 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
2. táblázat:  A búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
  
Szállítási  
határidő 
Mértékegység 2020. 10. 21. 2020. 10. 22. 2020. 10. 23. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2020. december EUR/tonna 211 209 210 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2020. december USD/tonna 231 229 232 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2020. 10. 21. 2020. 10. 22. 2020. 10. 23. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2020. november EUR/tonna 191 191 197 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2020. december USD/tonna 163 164 165 
Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2019. november 4. óta nem jegyezik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020) 
 
Forrás: CME Group 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2020) 
 
Forrás: Euronext 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2020) 
 
Forrás: Euronext 
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4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2020. október 23.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2020. december 210 76 506 2020. december 232 71 578 
2021. március 210 76 415 2021. március 232 71 556 
2021. május 208 75 868 2021. május 232 71 328 
2021. szeptember 191 69 667 2021. július 227 69 927 
2021. december 193 70 214 2021. szeptember 228 70 173 
2022. március 194 70 670 2021. december 230 70 854 
KUKORICA  
2020. november 197 71 673 2020. december 165 50 819 
2021. január 191 69 667 2021. március 165 50 939 
2021. március 191 69 576 2021. május 166 51 063 
2021. június 192 69 941 2021. július 165 50 939 
2021. augusztus 193 70 397 2021. szeptember 157 48 297 
2021. november 179 65 199 2021. december 155 47 765 
Megjegyzés: Átszámolva az MNB 2020. október 22. napi árfolyamán. 
Forrás: Euronext, CME Group 
5. táblázat:  A főbb termények különböző lejáratra szóló kontraktusainak belső volatilitása 
 Lejárat 
Elszámolóár 
(USD/tonna) 
Belső volatilitása) 
2020. 10. 16. (százalék) 2020. 10. 23. (százalék) 
Búza 2020. december 232,44 30,0 28,1 
Kukorica 2020. december 165,03 25,1 25,4 
Szójabab 2020. november 398,15 18,6 21,0 
Szójadara 2020. december 425,81 26,4 28,5 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  
a főbb termények vonatkozásában a chicagói árutőzsdén (2020. október 20.) 
Pozíciók száma 
 
Termelő/kereskedő/ 
feldolgozó/stb. 
Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 35 830 148 809 105 426 21 194 15 287 111 529 59 681 78 257 37 514 42 825 28 293 
Kukorica 470 506 936 748 243 357 46 613 39 836 287 514 75 939 162 096 182 879 64 546 101 187 
Szójabab 288 475 687 932 180 141 31 690 22 610 231 965 4 318 98 449 85 447 53 222 61 736 
Szójadara 102 997 314 659 98 116 10 117 13 279 94 953 14 257 28 581 29 817 10 321 19 494 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2018–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2018–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2018–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2018–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 
  Mértékegység 2020. 10. 03. 2020. 10. 10. 2020. 10. 17. 2020. 10. 24. 
B
Ú
Z
A
 
USA, FOB HRW USD/tonna 253 261 273 274 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 234 240 248 251 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 235 245 250 257 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 234 242 244 250 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 183 205 n. a. n. a. 
K
U
K
O
R
IC
A
 USA, FOB NOLA USD/tonna 197 211 216 222 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 198 205 210 229 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 154 159 148 152 
Hollandia, CIF Rotterdam EUR/tonna 195 193 205 216 
Á
R
P
A
 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 213 217 234 238 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 200 207 211 216 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 
  2020. 39. hét 2020. 40. hét 2020. 41. hét 2020. 42. hét 
M
A
L
M
I 
B
Ú
Z
A
 
Bulgária, DEPPROD Dobrich 189 189 189 189 
Németország, DEPSILO Hamburg 193 192 197 201 
Franciaország, DELPORT Rouen 194 194 199 212 
Románia, DEPSILO Banat 152 155 n. a. 178 
T
A
K
A
R
M
Á
N
Y
-
B
Ú
Z
A
 
Bulgária, DEPPROD Dobrich 166 166 166 166 
Németország, DEPSILO Hamburg 188 188 192 194 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire n. a. n. a. n. a. n. a. 
Románia, DEPSILO Oltenia n. a. n. a. 176 n. a. 
Egyesült Királyság, FGATE 193 197 195 199 
K
U
K
O
R
IC
A
 Bulgária, DEPPROD Pleven 156 151 151 160 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 168 n. a. 176 197 
Románia, DEPSILO Oltenia 143 143 150 153 
T
A
K
A
R
M
Á
N
Y
-
Á
R
P
A
 
Bulgária, DEPPROD Burgas 148 148 148 153 
Németország, DEPSILO Hamburg 168 167 172 175 
Franciaország, DELPORT Rouen 177 177 180 199 
Románia, DEPSILO Muntenia 150 n. a. 140 170 
Egyesült Királyság, FGATE 139 147 148 149 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 
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Gabonapiaci információk 
9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2019. 42. hét 2020. 41. hét 2020. 42. hét 
2020. 42. hét/ 
2019. 42. hét  
(százalék) 
2020. 42. hét/ 
2020. 41. hét  
(százalék) 
Finomliszt  
BL 55 
ömlesztett 
tonna 2 463 1 909 1 953 79 102 
HUF/kg 82 85 85 105 100 
zsákos 
tonna 3 313 2 662 2 582 78 97 
HUF/kg 85 89 89 105 100 
zacskós 
tonna 1 153 1 568 1 466 127 94 
HUF/kg 92 90 94 103 105 
Rétesliszt  
BFF 55 
ömlesztett 
tonna 59 … 59 101 … 
HUF/kg 92 … 98 105 … 
zsákos 
tonna 19 13 11 60 90 
HUF/kg 100 107 108 108 100 
zacskós 
tonna 64 67 75 118 112 
HUF/kg 104 103 106 102 103 
Fehér kenyér-
liszt  
BL 80 
ömlesztett 
tonna 1 549 1 462 1 426 92 98 
HUF/kg 80 83 83 104 101 
zsákos 
tonna 972 780 906 93 116 
HUF/kg 83 86 87 105 101 
Tésztaipari liszt 
TL 50 
ömlesztett 
tonna 498 665 718 144 108 
HUF/kg 86 87 87 102 100 
zsákos 
tonna 73 52 76 103 146 
HUF/kg 91 94 94 103 100 
Étkezési búza-
dara AD 
zacskós 
tonna 105 101 102 97 102 
HUF/kg 103 106 108 104 101 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2019. szeptember 2020. augusztus 2020. szeptember 
2020. szeptember/  
2019. szeptember 
(százalék) 
2020. szeptember/  
2020. augusztus 
(százalék) 
Brojlertáp 
tonna 10 104 8 330 8 305 82 100 
HUF/tonna 102 019 96 755 95 984 94 99 
Hízósertéstáp 
tonna 10 509 10 261 10 504 100 102 
HUF/tonna 85 489 79 679 79 551 93 100 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
  2019. január–július 2020. január–július 
Változás  
(százalék) 
Export 
10019900 Búza, nem vető 1 166,26 1 370,41 117,5 
10039000 Árpa, nem vető 173,14 408,41 235,9 
10059000 Kukorica, nem vető 2 021,32 2 840,37 140,5 
Import 
10019900 Búza, nem vető 64,74 54,46 84,1 
10039000 Árpa, nem vető 14,74 12,07 81,9 
10059000 Kukorica, nem vető 105,45 43,23 41,0 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2019. július 1.– 
2019. október 13. 
2020. július 1.– 
2020. október 11. 
Változás  
(százalék) 
Export 
Búza (durum és liszt nélkül) 8 105 5 730 70,7 
Árpa 2 412 2 254 93,4 
Kukorica 890 367 41,2 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 880 891 101,3 
Árpa 488 47 9,6 
Kukorica 5 764 4 701 81,6 
Megjegyzés: Európai Unió és Egyesült Királyság együtt.w 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérleges 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2019/2020a) 2020/2021b) 2019/2020a) 2020/2021b) 2019/2020a) 2020/2021b) 
BÚZA 
Termelés 764 773 762 763 733 738 
Felhasználás 749 751 745 749 722 723 
Export 191 190 185 183 173 172 
Import 191 190 185 183 173 172 
Zárókészlet 299 321 279 294 235 251 
KUKORICA 
Termelés 1 116 1 159 1 121 1 160 1 078 1 102 
Felhasználás 1 132 1 163 1 145 1 176 1 092 1 117 
Export 175 183 173 178 171 187 
Import 175 183 173 178 171 187 
Zárókészlet 304 300 300 285 278 262 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 
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Olajnövénypiaci jelentés 
Szójabab 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab 
jegyzése 375–398 dollár/tonna között mozgott 
a 2020. novemberi, 376–397 dollár/tonna között 
a 2021. januári és 374–392 dollár/tonna között 
a 2021. márciusi lejáratra vonatkozóan október 1–23. 
között. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint a full-fat szóját 
(33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 
12 százalék víztartalmú) az előző évinél csaknem 
12 százalékkal magasabb, 142,7 ezer forint/tonna áron 
értékesítették október harmadik hetében. 
Repcemag 
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a repcemag 
jegyzése 388–395 euró/tonna között mozgott 
a 2020. novemberi, 390–398 euró/tonna között 
a 2021. februári és 389–398 euró/tonna között 
a 2021. májusi lejáratra vonatkozóan október 1–23. kö-
zött. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint a repcemag áfa és 
szállítási költség nélküli termelői ára az egy évvel ko-
rábbihoz viszonyítva 17 százalékkal 137,7 ezer fo-
rint/tonnára emelkedett október harmadik hetében. 
 
 
 
 
 
 
Napraforgómag 
A NAIK AKI PÁIR adatai alapján a napraforgómag 
termelői ára (magas olajsavas napraforgómaggal 
együtt) az egy évvel korábbinál 25 százalékkal maga-
sabb, átlagosan 122,6 ezer forint/tonna (áfa és szállítási 
költség nélkül) volt október harmadik hetében. 
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14. táblázat:  A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2020. 42. hét 
2020. 42. hét/2019. 42. hét 
(százalék) 
2020. 42. hét/2020. 41. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 122 585 125 101 
Repcemag 137 696 117 103 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
15. táblázat:  Az olajmagok legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
  
Szállítási  
határidő 
Mértékegység 2020. 10. 21. 2020. 10. 22. 2020. 10. 23. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag – HUF/tonna – – – 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2020. november EUR/tonna 395 395 392 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2020. november USD/tonna 394 394 398 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2020) 
 
 Forrás: Euronext 
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16. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2020. október 23.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2020. november 392 142 982 
2021. február 397 144 897 
2021. május 396 144 532 
2021. augusztus 384 139 882 
2021. november 385 140 429 
2022. február 387 141 158 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2020. november 398 122 606 
2021. január 397 122 314 
2021. március 392 120 774 
2021. május 390 120 097 
2021. július 389 119 893 
2021. augusztus 385 118 692 
SZÓJADARA 
2020. december 426 131 124 
2021. január 418 128 817 
2021. március 404 124 540 
2021. május 394 121 387 
2021. július 390 119 995 
2021. augusztus 383 118 061 
Megjegyzés: Átszámolva az MNB 2020. október 22. napi árfolyamán. 
Forrás: Euronext, CME Group 
17. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2020. október 20.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
833 304 171 
Napraforgóolaj (finomított) 1 008 368 110 
Szójaolaj (nyers) 768 280 421 
Szójaolaj (finomított) 848 309 651 
Napraforgódara 
Ausztria 
n. a. n. a. 
Repcedara 245 89 209 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2018–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2018–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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18. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 
   2020. 10. 03. 2020. 10. 10. 2020. 10. 17. 2020. 10. 24. 
SZÓJA 
BAB 
USA  
FOB NOLA  
425 450 448 453 
Brazília 
FOB 
454 474 495 507 
EU 
CIF, USA-ból 
n. a. 454 453 463 
EU 
CIF Brazíliából 
n. a. 453 n. a. 472 
Fekete-tenger 
FOB 
428 437 n. a. 475 
Argentína, Up River 
FOB 
428 441 450 456 
DARA 
EU 
CIF Rotterdam 
n. a. 453 462 490 
OLAJ 
EU 
FOBa)  
645 641 642 640 
REPCE 
MAG 
Franciaország 
FOB Moselle 
454 461 460 470 
EU, 00 
CIF Hamburg 
n. a. 472 464 476 
Ausztrália 
FOB 
469 480 479 482 
Kanada 
FOB 
418 422 428 449 
Ukrajna 
FOB 
435 443 443 443 
DARA 
EU 
FOB Hamburg 
n. a. 294 292 303 
OLAJ 
EU 
FOB Hollandia 
n. a. 920 912 932 
NAPRAFORGÓ 
MAG 
EU 
CIF Amszterdam 
n. a. 525 535 557 
EU 
FOB Bordeaux 
471 467 507 500 
Ukrajna 
FOB 
470 460 480 500 
DARA 
Ukrajna 
DAF 
n. a. 242 250 262 
Ukrajna 
FOB 
230 245 245 270 
OLAJ 
EU 
FOB Rotterdam 
n. a. 1 000 1 010 1 020 
Fekete-tenger 
FOB  
n. a. 980 990 990 
NYERS PÁLMAOLAJ 
EU 
CIF 
n. a. 750 760 770 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – 
Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
a) Átszámolva az EKB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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Olajmagpiaci információk 
19. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2019. 42. hét 2020. 41. hét 2020. 42. hét 
2020. 42. hét/ 
2019. 42. hét  
(százalék) 
2020. 42. hét/ 
2020. 41. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna … 1 883 … … … 
HUF/tonna … 291 940 … … … 
Napraforgódara 
tonna 4 257 4 810 4 383 103 91 
HUF/tonna 58 421 64 204 62 758 107 98 
Nyers repceolaj 
tonna – – … – – 
HUF/tonna – – … – – 
Repcedara 
tonna 1 744 1 798 … … … 
HUF/tonna 65 902 70 446 … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
20. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2020. 41. hét 2020. 42. hét 
Full-fat szója 
tonna 161 155 
HUF/tonna 150 848 142 719 
Szójadara 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójaolaj 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
21. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2019. január–július 2020. január–július 
Változás  
(százalék) 
Export 
1205 Repcemag 557,92 476,48 85,4 
1206 Napraforgómag 336,64 199,46 59,3 
2304 Szójadara 72,05 62,81 87,2 
Import 
1205 Repcemag 30,83 33,05 107,2 
1206 Napraforgómag 30,81 41,61 135,1 
2304 Szójadara 260,30 192,84 74,1 
Forrás: KSH 
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22. táblázat:  A világ olajmagmérlege  
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2019/2020a) 2020/2021b) 2019/2020a) 2020/2021b) 2019/2020a) 2020/2021b) 
SZÓJABAB 
Termelés 337 368 338 367 339 363 
Felhasználás 309 322 352 365 350 362 
Export 165 168 168 167 164 168 
Import 163 165 166 167 164 168 
Zárókészlet 94 89 97 99 111 112 
REPCEMAG 
Termelés 69 69 62 63 70 70 
Felhasználás 71 70 63 64 72 72 
Export 16 15 16 16 16 16 
Import 15 15 16 16 16 16 
Zárókészlet 7 5 8 7 6 4 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 55 51 56 51 55 50 
Felhasználás 55 52 56 51 55 51 
Export 4 3 3 2 3 3 
Import 3 2 3 2 3 3 
Zárókészlet 2 1 4  3 4 3 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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Cukorpiaci jelentés 
A fehércukor világpiaci átlagára 2020 augusztusá-
ban 308 euró/tonna volt, 2 százalékkal csökkent a júliu-
sihoz képest. A londoni árutőzsdén (LIFFE) a fehércu-
kor fronthavi jegyzése az október 13-i 387 dollár 
(USD)/tonnáról október 19-ére 403 dollár/tonnára emel-
kedett, majd október 26-án 397 dollár/tonnán zárt. A 
New York-i árutőzsdén (ICE) a nyerscukor fronthavi 
jegyzése az október 13-i 309 dollár/tonnáról a vizsgált 
időszak végére 326 dollár/tonnára érkezett. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fe-
hércukor átlagára 2020 júliusában 378 euró/tonna volt, 
megegyezett az előző havival (379 euró/tonna). Az Eu-
rópai Unió a fehércukor feldolgozói árát adatvédelmi 
okokból tagországonként nem teheti közzé, ezért a tag-
országok jelentett adataiból három regionális átlagárat 
képez és azt hozza nyilvánosságra. Júliusban az 1. régió 
(Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Magyaror-
szág, Litvánia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia) 
átlagára 378 euró/tonna volt. A 2. régióhoz tartozó meg-
határozó termelő országok (Franciaország, Németor-
szág, Hollandia, Egyesült Királyság, Belgium) átlagára 
ennél alacsonyabb, 367 euró/tonna volt. A déli országo-
kat, Bulgáriát, Spanyolországot, Görögországot, Hor-
vátországot, Olaszországot, Portugáliát és Romániát tö-
mörítő 3. régió átlagára 463 euró/tonna volt, 1 százalék-
kal emelkedett az előző hónaphoz képest.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
(2020. február 1-től Európai Unió+Egyesült Királyság) 
cukorimportja a 2019/2020. gazdasági évben szeptem-
ber 14-ig 1746 ezer tonna volt, 9 százalékkal csökkent 
a 2018/2019. évi szezon hasonló periódusában beszállí-
tott mennyiséghez képest. Az uniós importon belül a 
vámmentes EPA/EBA (Európai Partnerségi Megállapo-
dások/„Mindent, csak fegyvert ne!”) megállapodások 
keretében érkező cukorimport 697 ezer tonna volt au-
gusztus18-ig, ami 24 százalékkal elmaradt a 2018/2019. 
évi szezon hasonló időszakáig beszállított volumentől. 
A WTO-kvóták közül a 11 euró/tonna vámtételű, ideig-
lenes brazil kontingens (78 ezer tonna) teljes mértékben 
kimerült, a Balkán-kvóta kihasználtsága 32 százalékos 
volt szeptember 18-ig. Az Európai Unió által a cukorra 
biztosított 2020. évi 181 ezer tonnás kedvezményes 
vámkontingenst Közép-Amerika 89 százalékban hasz-
nálta ki szeptember 18-ig, a Dél-afrikai Köztársaság pe-
dig a 150 ezer tonnás mennyiség 79 százalékát hívta le. 
Az ukrán vámkontingenst (20 ezer tonna) teljes mérték-
ben kihasználták. 
Az Európai Bizottság előzetes adatai szerint az unió 
cukorkivitele 764 ezer tonna volt a folyó gazdasági év 
2020. szeptember 14-ig eltelt időszakában, ami 48 szá-
zalékkal elmarad az előző szezon hasonló időszakában 
exportált mennyiségtől. A cukor 23 százalékát Izraelbe, 
10 százalékát Svájcba, 9 százalékát Norvégiába, 
7-7 százalékát Egyiptomba és Albániába szállította az 
unió. A fehércukor exportára júniusban átlagosan 
406 euró/tonna volt, 3 százalékkal csökkent az egy hó-
nappal korábbihoz képest (419 euró/tonna). 
Az Európai Bizottság előrevetítése szerint a közös-
ség átlagában a cukorrépa hozama 72,5 tonna/hektár le-
het 2020-ban, ami 2 százalékkal maradna el a 2019. évi-
től és csaknem 3 százalékkal lenne kevesebb az előző öt 
év eredményénél. 
Az Európai Bizottság rövid távú projekciója alapján 
az Európai Unió + az Egyesült Királyság 2020/2021. évi 
cukortermelése 15,9 millió tonna lehet, ami 2 százalék-
kal elmaradna a 2019/2020. gazdasági évitől, a csapa-
dékhiány és a betegségek miatt.
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 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2020) 
 
Forrás: ICE 
 
 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén II. (2020) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2020) 
 
Forrás: LIFFE 
 
 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén II. (2020) 
 
Forrás: LIFFE 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
 A fehércukor átlagára az Európai Unióban (2019–2020) 
 
Megjegyzés: 1. régió: AT-CZ-DK-FI-HU-LT-PL-SE-SK; 2. régió: BE-FR-UK-NL; 3. régió: BG-ES-GR-HR-IT-PT-RO.  
Forrás: Európai Bizottság 
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2018–2020) 
 
Forrás: KSH 
 
 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
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23. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2019 2020a) 
Az elmúlt öt év  
átlaga 
2020/ 
elmúlt öt év átlaga 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
EU – 73,0 74,5 97,9 – 
Ausztria 70,5 76,4 70,8 108,0 108,4 
Belgium – – – – – 
Csehország 61,8 62,3 62,7 99,5 100,8 
Németország 72,7 75,4 73,6 102,5 103,6 
Dánia 80,7 71,7 69,9 102,5 89,0 
Spanyolország 96,7 89,6 91,0 98,5 92,6 
Finnország 47,6 39,7 37,9 104,8 83,0 
Franciaország 84,7 81,6 87,0 93,8 96,3 
Horvátország 61,2 66,6 61,9 107,5 108,7 
Magyarország 58,4 72,5 62,3 116,0 124,0 
Olaszország – 65,4 64,1 102,0 – 
Litvánia 71,0 58,0 59,3 97,8 82,0 
Hollandia 83,9 83,5 83,1 100,5 99,5 
Lengyelország 57,5 57,6 60,9 94,6 100,1 
Románia 31,1 36,9 38,4 96,3 119,0 
Svédország 74,0 64,5 63,6 101,3 87,0 
Szlovákia 57,6 63,5 59,7 106,4 110,0 
Egyesült Királyság 69,0 75,8 70,4 107,7 109,9 
a) Előrevetítés.  
Forrás: Európai Unió 
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